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Abstract
Die Verfasser erwahnen die Wichtigkeit der Myotonometrie und Myographie bei der Diagnos-
tik und Auswahl der Therapie bei rheumatischen Erkrankungen. Auf Grund ihrer 15-jahrigen Er-
fahrung ist einer der richtigsten Wege der Rheuma-Prophylaxie die Behandlung durch die Verbesserung
bzw. der besseren Oxygenversorgung der peripheren Zirkulation (Generelle Theorie der Oxy-
genversorgung der peripheren Zirkulation=G. T. O. P. C. ), auf, Grund der Oxygen-Insuffizienz-
Theorie (O.I. T.) nach Szirmai. Nach diesem ist jeder Schmerz durch Hypoxaemie verursacht
und das sogenannte “Rheuma” ist eine Erkrankung des ganzen Organismus und ist nur durch eine
allgemeine Behandlung gtinstig beeinflussbar.
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Uber die rheumatischen Krankheitsbilder, insbesondere liber Diagnostik
und Therapie der "Rheuma Muskulorum" haben wir ofters berichtet (BAJusz,
SZIRMAI1-4, NYIKOS10). Mit dem Szirmai'schen Myotonometer, Myograph und
Myotonograph kann man die einzelnen rheumatischen Krankheitsbilder auch
dynamisch registrieren. So muE man nicht auf die Beendigung einer ganzen
Kur warten, sondern es sind schon nach einer einzigen Behandlung weitgehende
Richtlinien zu ziehen und gleich ein gut wirkendes Mittle auswahlen. Mit dem
Myotonometer ist auf Grund der Tonus-Kontraktionsmessungen (Tonus-Kontrak-
tions-Schema) ermoglicht, verschiedene Stellen und diesen Vergleich auch auf
die rheumatischen Erkrankungen, Muskel-, Gefass- und Nervenzustand zu folgen
(SZIRMAI, ]URANYI6).
In dieser Abhandlung mochten wir nicht die einzelnen Kapitel der Aeth-
iologie, die entzlindliche, allergische und andere Ursachen, wie die RoUe der
Infektion, Nervensystem, Ernahrungsproblem, Rolle der hormonellen Milieau,
insbesondere das herabgesetzte Abwehr in der Klimax ausfUhrlich schildern. Wir
mochten auch nicht auf die einzelnen rheumatischen Formen kurz tiber die
Kollagenosen, liber die Anderungen der Serumeiweissfraktion, Kolloid-osmoti-
schen Resistenz, Gewebsinnendruck und deren Reaktion in verschiedenen
Lebensalter, ausgehen. Auch die diagnostischen Moglichkeiten von der Senkung
bis zur Rontgenaufnahme, Reaktivproteinbestimmung, der Streptolysin-Titers
u. a. ausser von uns (SZIRMAIH ) entwickeltem Myotonometer und Myograph
wollen hier nur erwahnen. Ebenso mochten wir die therapeutischen Methoden
von den verschiedenen physicotherapeutischen Verfahren (Bader, B. G. M,
Unterwassermassagen u. a.) Diathermie, Kurzwellen, Mikrowellen (Radar),
Rontgen, Medikament, sowie Salicylate, Chinin, Butazolidin Praparate, ACTH,
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Cortison, Resorchin, Ossopan, Arumalon, Sanomacortin, Elestol u, a. nur
beruhren.
In dieser vorHiufigen Mitteilung mochten wir kurz erwahnen. daI3, wir in
den vergangenen 15 }ahren mehrere Hunderte rheumatische Kranken verschie-
denen Lebensalters, Aethiologie, verschiedene rheumatische Krankheitsbilder
und in verschiedenem Stadium behandelt haben. Uber die einzelnen Kranken
und die Behandlung mit Heacrin (HAH) nach SZlRMAl7 und Myographie-Regist-
rierung haben wir schon in mehreren Publikationen teilweise berichtee-9•
Wir haben diese Kranken die sehr oft frUher ohne irgendeinen Erfolg
behandelt wurden, soweit wie es moglich war auch durch die Verbesserung der
peripheren Zirkulation gUnstig beeinflusst. Wir haben bei vielen Fallen, wo
frUher starke Schmerzen der Patienten mit starksten schmerzstillenden Mittel
nicht zu andern war, gut gelindert. Das ist eigentlich zu verstehen, da jeder
Schmerz eine Gewebshypoxaemie oder Anoxaemie (SZIRMAI9) ist. Durch die
Aufhebung dieser verbleibt der Schmerz. Unser Organismus muB man als eine
funktionelle Einheit betrachten und dazu entsprechende Methoden auswahlen,
dessen Angriffspunkt ein Generalsystem beein£lusst, wie z. B, die Zirkulation.
Zusammenfassend konnen wir folgenedes sagen, ohne daB wir uns hier mit
unseren Ergebnissen ausfUhrlich befassen mochten :
1) der rheumatische Schmerz ist, wie jeder anderer Schmerz nur durch
ein Gewebs-Sauerstoffmangel verursacht.
2) Verschiedene Formen der Rheuma sind eine allgemeine Erkrankung
des ganzen Organismus, wo nach unserer Meinung die primare Hauptverande-
rungen die GefaI3krampf und andere GefaBentzUndungen sind. Wir wollen z. B.
in dem Alter auftretenden sclerotischen GefaI3veranderungen erwahnen.
3) Bei Bedarf muI3 man einzelne Symptome mit anderen Mitteln beein
£lussen. Aber unserer Meinung nach ist die Vorbeugung oder die Therapie bei
der Erkrankung auf Grund der Oxygen-Insuffiziens-Theorie (O.LT.) durch
einen allgemeinen Weg mit der generellen Therapie durch Oxygenversorgung
der peripheren Zirkulation (G.T.O.P.C. ) nach SZIRMAI8- 9 durchflihrbar.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser erwahnen die Wichtigkeit der Myotonometrie und Myo-
graphie bei der Diagnostik und Auswahl der Therapie bei rheumatischen Erkran-
kungen. Auf Grund ihrer 15-jahrigen Erfahrung ist einer der richtigsten Wege
der Rheuma-Prophylaxie die Behandlung durch die Verbesserung bzw. der
besseren Oxygenversorgung der peripheren Zirkulation (Generelle Theorie der
Oxygenversorgung der peripheren Zirkulation=G. T. O. P. C. ), auf, Grund der
Oxygen-Insuffizienz-Theorie (0.1. T.) nach Szirmai. Nach diesem ist jeder
Schmerz durch Hypoxaemie verursacht und das sogenannte "Rheuma" ist eine
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Erkrankung des ganzen Organismus und ist nur durch eine allgemeine Behand-
lung gtinstig beeinflussbar.
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